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강 릉 원 주 대
작성자 기성8급 이 윤 재 033-760-8203 760-8208 yjlee@gwnu.ac.kr
확인자 사서6급 김 혜 정 033-760-8201 760-8209 kim1564@gwnu.ac.kr
강 원 대
작성자 사서주사 김 종 필 033-250-8018 259-5687 kimjp@kangwon.ac.kr
확인자 사서사무관 정 연 숙 033-250-8003 259-5687 cysook@kangwon.ac.kr
경 남 과 기 대
작성자 사무운영주사보 박 혜 원 055-751-3194 055-751-3199 hwpark@gntech.ac.kr
확인자 사서주사 강 상 오 055-571-3190 055-751-3199 soking@gnetch.ac.kr
경 북 대
작성자 사서주사 김 현 경 053-950-6527 950-6533 hgkim@knu.ac.kr
확인자 서기관 강 경 애 053-950-6511 950-6533 kkang@knu.ac.kr
경 상 대
작성자 사서주사보 김 민 석 055-772-0517 772-0551 ssukkii@gnu.kr
확인자 사서사무관 강 홍 구 055-772-0501 772-0551 khg1215@gnu.kr
공 주 대
작성자 사서주사 조 성 윤 041-850-8692 850-8706 eve007@kongju.ac.kr
확인자 사서사무관 김 연 심 041-850-8690 850-8706 simkim@kongju.ac.kr
군 산 대
작성자 6급 유 민 영 063-469-4181 063-466-2088 ymy@kunsan.ac.kr
확인자 5급 곽 병 희 063-469-4176 063-466-2088 kwakbh@kunsan.ac.kr
금 오 공 과 대
작성자 사서주사 정 기 연 054-478-7162 478-7166 kyjeong@kumoh.ac.kr
확인자 도서관장 임 재 권 054-478-7161 478-7166 jkeem@kumoh.ac.kr
대구경북과학기술원
작성자 기술원 이 현 정 053-785-1171 785-1179 pachelbel32@dgist.ac.kr
확인자 선임기술원(팀장) 김 경 아 053-785-1170 785-1179 kaykim@dgist.ac.kr
목 포 대
작성자 사서주사보 안 길 엽 061-450-2885 453-6439 angy27@mokpo.ac.kr
확인자 학술정보지원과장 정   명 061-450-2881 453-6439 jm001@mokpo.ac.kr
부 경 대 
작성자 사서주사 이 준 호 051-629-6705 629-6917 lee0420@pknu.ac.kr
확인자 사서주사 최 정 호 051-629-6702 629-6917 choijh@pknu.ac.kr
부 산 대
작성자 사서주사 장 영 남 051-510-1820 513-9787 jangyn@pusan.ac.kr
확인자 서기관 이 절 자 051-510-1806 514-0658 jjlee@pusan.ac.kr 
서 울 과 기 대
작성자 사서8급 박 윤 희 02-970-9032 970-9040 0101979@seoultech.ac.kr
확인자 사서주사 박 옥 연 02-970-9031 970-9040 goodpoy@seoultech.ac.kr
서 울 대
작성자 선임주무관 최 미 순 02-880-5285 02-885-8977 choims@snu.ac.kr
확인자 행정관 김 미 향 02-880-9375 02-885-8977 hyanggi@snu.ac.kr
서 울 시 립 대
작성자 사서8급 강 희 연 02-6490-6524 6490-6539 libyeon0418@uos.ac.kr
확인자 사서사무관 김 정 규 02-6490-6521 6490-6539 kim7004@uos.ac.kr 
순 천 대
작성자 대학회계8급 정 현 욱 061-750-5014 061-750-5015 okhyun@sunchon.ac.kr
확인자 사서사무관 김 숙 환 061-750-5010 061-750-5015 sukhwan@sunchon.ac.kr
안 동 대
작성자 사서주사보 김 용 욱 054-820-7212 054-820-7216 youkim@anu.ac.kr
확인자 사서사무관 정 민 진 054-820-7211 054-820-7216 mjjeong@anu.ac.kr
울 산 과 기 대
작성자 계약직 이 은 희 052-217-1404 052-217-1409 heenyi@unist.ac.kr
확인자 팀장 김 령 은 052-217-1401 052-217-1409 namikim@unist.ac.kr
인 천 대
작성자 사서6급 이 종 혁 032-835-9421 835-0729 s82527@inu.ac.kr
확인자 사서3급 배 순 희 032-835-9411 835-0729 paish@inu.ac.kr
전 남 대
작성자 사서7급 하 은 희 062-530-3534 062-530-3529 huiyo@jnu.ac.kr
확인자 사서사무관 심 명 섭 062-530-3520 062-530-3529 sms@jnu.ac.kr
전 북 대
작성자 사서서기 오 소 희 063-270-3471 270-3468 ohsoric@jbnu.ac.kr
확인자 사서사무관 권 세 준 063-270-3452 270-3468 kdjp@hanmail.net
제 주 대
작성자 사서주사보 오 안 녕 754-2204 755-6401 pandora@jejunu.ac.kr
확인자 사서주사 허 정 임 754-2206 755-6401 hjiuem@jejunu.ac.kr
창 원 대
작성자 기성8급 윤 영 란 055-213-2405 055-213-2420 yyr@changwon.ac.kr
확인자 사서주사 장 희 청 055-213-2403 055-213-2420 subin@changwon.ac.kr
충 남 대
작성자 사서서기 심 해 경 042-821-6025 823-4520 hkshim@cnu.ac.kr
확인자 사서주사 이 근 희 042-821-6027 823-4520 kunhee@cnu.ac.kr
충 북 대
작성자 사서주사보 이 지 현 043-261-2894 261-2805 milkystory@chungbuk.ac.kr
확인자 사서사무관 정 상 경 043-261-2881 261-2805 skjeong@chungbuk.ac.kr
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한 경 대
작성자 일반계약직 최 민 준 031-670-5503 670-5509 joon7@hknu.ac.kr
확인자 사서주사 최 찬 진 031-670-5502 〃 jini@hknu.ac.kr
한국과학기술원
작성자 기술원 류 누 리 042-350-2222 2230 nuriryu@kaist.ac.kr
확인자 책임기술원 이 미 영 042-350-2229 2230 leemy@kaist.ac.kr
한 국 교 원 대
작성자 사사주사 조 영 순 043-230-3283 231-8824 ysj@knue.ac.kr
확인자 사서사무관 박 명 남 043-230-3281 231-8824 kim0765@knue.ac.kr
한 국 교 통 대
작성자 사서7급 조 재 훈 043-841-5066 043-841-5067 cjh@ut.ac.kr
확인자 사서6급 김 은 희 043-841-5061 043-841-5067 ehkim@ut.ac.kr
한 국 체 육 대
작성자 사서주사 오 해 옥 02-410-6641 02-410-6649 hooh@knsu.ac.kr
확인자 사서주사 오 해 옥 02-410-6641 02-41-6649 hooh@knsu.ac.kr
한 국 해 양 대
작성자 대학회계직 민 호 임 051-410-4074 404-3989 evergreen@kmou.ac.kr
확인자 사서사무관 장 소 연 051-410-4072 404-3989 syjang@kmou.ac.kr
한 밭 대
작성자 사서주사 김 명 석 042-821-1384 822-3517 mskim@hanbat.ac.kr





경 인 교 육 대
작성자 사서서기 황 선 화 032-540-1143 540-1346 hshco@ginue.ac.kr
확인자 사서주사 한 지 연 032-540-1141 540-1346 jyh@ginue.ac.kr
공 주 교 육 대
작성자 사서서기 김   평 041-850-1322 850-1577 cineaste568@gjue.ac.kr
확인자 사서주사 김 창 길 041-850-1321 850-1577 chang703@gjue.ac.kr
광 주 교 육 대
작성자 7급 박 현 정 062-520-4073 062-520-4065 hj@gnue.ac.kr
확인자 7급 서 봉 인 062-520-4071 biseo@gnue.ac.kr
대 구 교 육 대
작성자 사서주사 이 은 옥 053-620-1444 620-1440 eunok@dnue.ac.kr
확인자 사서주사 신 동 근 053-620-1442 620-1440 sksghm@dnue.ac.kr
부 산 교 육 대
작성자 사서서기 오 태 수 051-500-7151 051-500-7586 grayfire@bnue.ac.kr
확인자 사서주사 허 옥 주 051-500-7153 051-500-7586 ogher@bnue.ac.kr
서 울 교 육 대
작성자 사서서기 남 궁 선 희 3475-2242 3475-2014 mahina@snue.ac.kr
확인자 사서주사 김 유 중 3475-2241 3475-2014 jini@snue.ac.kr
전 주 교 육 대 
작성자 사서주사보 김 민 선 063-281-7033 281-7038 sebin97@jnue.kr
확인자 사서주사 김 연 례 063-281-7032 281-7038 yeonrk@jnue.kr
진 주 교 육 대
작성자 계약직 최 하 정 740-1361 740-1365 hjche@cue.ac.kr
확인자 사서주사 배 정 렬 740-1360 jybae@cue.ac.kr
청 주 교 육 대
작성자 사서주사보 연 나 영 043-299-0662 299-0669 ggzz04@cje.ac.kr
확인자 사서주사 이 경 희 043-299-0661 299-0669 oran2277@cje.ac.kr
춘 천 교 육 대
작성자 학교회계직 용 인 동 033-260-6305 260-6310 moonig@cnue.ac.kr






작성자 사서주사보 서 용 근 031-620-2255 620-2580 ykseo@police.ac.kr
확인자 사서사무관 이 은 희 031-620-2155 620-2580 ehlee@police.ac.kr
공 군 사 관 학 교
작성자 7급 상당 최 은 정 043-290-6394 297-0479 library@afa.ac.kr
확인자 5급 박 수 정 043-290-6399 297-0479 hppylibrary@afa.ac.kr
국군간호사관학교
작성자 사서주사 김 상 길 042-878-4559 042-861-1832 afna4591@mnd,go,kr
확인자 도서관장 이 영 희 042-878-4558 042-861-1832 afna4590@mnd.go.kr
국 방 대 학 교
작성자 사서주사보 김 원 근 02-300-2411 300-2437
확인자 부이사관 김 덕 만 02-300-2410 300-2437
육군 3사관학교
작성자 사서 이 수 진 054-330-3042 054-335-5790 3academy4540@army.mil.kr
확인자 도서관장 하 대 성 054-330-3040 054-335-5790 purunarmy@gmail.com
육 군 사 관 학 교
작성자 6급 수서담당 홍 미 화 02-2197-6826 book@kma.ac.kr
확인자 관장 이 종 우 02-2197-6810 junglee@kma.ac.kr
한국방송통신대
작성자 학사관리 8급 최 병 환 02-3668-4482 743-3084 choigoro@knou.ac.kr
확인자 사서주사 김 남 섭 02-3668-4391 743-3084 pinetree@knou.ac.kr
한국예술종합학교
작성자 무기계약직 황 정 은 02-746-9102 746-9109 hwangje87@karts.ac.kr
확인자 사서주사 문 영 숙 02-746-9100 746-9109 you0225@karts.ac.kr
한국전통문화학교
작성자 이 현 선 041-830-7133 830-7139 nayo@nuch.ac.kr
확인자 6급 전 연 섭 041-830-7131 830-7139 chunys@nuch.ac.kr
해 군 사 관 학 교
작성자 8급 김 희 원 055-549-1064 khw20225@naver.com
확인자 6급 조 현 칠 055-549-1063 johyun72@naver.com
